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Найважливішою сферою фінансової системи будь-якої країни виступають 
державні фінанси. Саме вони забезпечують державу фінансовими ресурсами, 
необхідними для виконання економічних, соціальних та політичних функцій.  
Державні фінанси — це сукупність розподільно-перерозподільних відносин, що 
виникають у процесі формування і використання централізованих фондів грошових 
коштів, призначених для фінансового забезпечення виконання державою покладених 
на неї функцій. 
Фінансові відносини, що виникають у держави з іншими суб’єктами, мають 
досить складний характер. З позицій держави формування коштів централізованих 
фондів характеризує відносини обміну, розподілу і перерозподілу. З погляду 
юридичних і фізичних осіб державні фінанси мають насамперед яскраво виражений 
перерозподільний характер, хоча в них присутні й елементи обміну — плата за 
державні послуги. 
До недоліків функціонування фінансів державних підприємств належить: 
- бюрократична система управління; 
- невизначеність у діях власника; 
- неефективний менеджмент. 
Обмежені можливості отримання прибутку, залежність від бюджетних коштів, а 
нерідко й монопольне становище приводить до зниження ефективності фінансово-
господарської діяльності державних підприємств, стимулюють їх перехід у приватну 
власність. 
Фінанси державних підприємств утворюють самостійну фінансову ланку країни, 
функціонування яких пов'язано з розвитком державного сектора в національній 
економіці. Одним із завдань цієї ланки є підтримання господарства країни шляхом 
збереження та розвитку ряду важливих галузей національного виробництва, необхідних 
для забезпечення процесу суспільного відтворення, галузей, які в умовах сучасного 
розвитку економіки через свою специфіку мають низьку рентабельність і є невигідними 
для підприємництва, а також галузей, які внаслідок своєї орієнтації та історичного 
розвитку є державними монополіям. 
Основними напрямами удосконалення функціонування фінансів державних 
підприємств мають бути: оптимальне фінансове планування, ефективний фінансовий 
аналіз та контроль, запровадження оборотних коштів підприємств державного сектору. 
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